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Estadis complementaris del Dret Tortosí
Fa om dies qoe, des d'aqoestes ral¬
lies» demostràrem el perqoè eis Torio*
sins» per anlonomàiit, es dioen aixi en¬
lloc de Calalanf, i férem explicació
brea dels cosloms regoiadors de la se¬
va vida jcridica.
Ara, altra volta insistim amb el ma¬
teix tema, complementant aqoell estadi,
BO persegaini altre fi qae ei de reme¬
morar fets passats, signe evident de la
riqaesa juridica qae posseeix Català
nyi, soterrada baix ei nombre de pre¬
ceptes no catalans, (i per tant no adap*
iabSes al nostre temperament), de qae
hem estat víctimes en el Iranscars del
temps; i signe evident ai mateix temps,
de la riqaesa econòmica de que gandia
Cüàianya, jà que un poble sense ri¬
qaesa, no necessita disposicions qae la
regulin.
Desprérd'tquest preàmbul, procedi¬
rem a entrar en matèria, exposant que
els Torlosins abans de codificar ei seu
Dret repreaen at pel «Llibre dels Cos-
toms», ja tenien varis d'aquests i al¬
gunes disposicions compilades o sigui
recollits els primers i col·lecciona-
des les segones, per ordre cronològic.
Això és demostrable per varis fels ocor¬
reguts, i entre elis, fem cita de la sen¬
tència arbitral proferida per Ramon de
Sisear, Bisbe de Lleida, al poble de
Flix el dia 8 de maig de 1241, en la
qaal declara qoe, per part de l'Univer¬
sitat de Tortosa (Corporació pública,
representativa d'un manicipi no snb-
jecte ai poder feudal), se li varen pre¬
sentar varis docaments «escriptores de
raonable cosioma», per les quals es re¬
galaven els ciutadans de dita Universi¬
tat, i en fixar el mateix àrbitre les dis¬
posicions per les quals es fallarien els
procesioi, diu que deurien aplicar se
els «U»aige3» de Barcelona, i en ei que
que aquests no disposessin, o signi, su¬
pletòriament, s'aplicarien els costams
que se li presentaven en aquell mo¬
ment, 1 en falla d'uns i altres disposi¬
cions, que es fallés de comú acord, en¬
tre la senyoria (la representició de la
Universila ), i els ciutadans. D'una acta
autori'zrda pel Noiari de Tortosa, Pere
de Tamarit a 2 de juliol de 1272 (que
diuen es troba en un pergamí guardat
a l'Arxio Municipal d'aquella ciutat),
resulta que per part dels síndics de la
Universitat, se li varen presentar 8 qua¬
derns de diis costams a l'objecte de
que les guardés en el seu aixfu.
Posteriorment, els Notaris Pere de
Tamarit i Pere Oil, compilaren dits cos¬
tums i les disposicions de Dret Romà
que regien a Tortora, i és la compilació
coneguda per «Consuetodlnes Dertu-
uie> (Coslumi de Tortosa), que es con¬
serva també a l'arxiu d'aquella datat en
on «códice» que començs així «h £
sant consuetodlnes Deriusae civitatis
compita as per Petrnm de Tamarito el
Petram Egldii, Notarios eiasdem civi-
tatts, videlicet ÍV ktlendas desembris
anno Dominicae Inearnationis MCCL-
XXII,
La tramitació de la crisi
del Govern de la Re¬
pública
L'acabament
de la jornada d'ahir
Per a resumir l'acabament de la jor¬
nada d'ahir, extraiem de la crònica de
Pia a «La Veu»:
A la tarda, i en vista de l'abandó del
seu encàrrec per part del senyor Martí¬
nez de Velasco, el President de la Re¬
pública cregué que havia d'ampliar les
consulter, i així ho ha fet. Sucessiva-
ment, han passat per la Cambra presi¬
dencial els senyors Chapaprieta, Alva¬
rez Maura, Oil Robles, De Pablo Blan¬
co, ministre dimissionari de Governa¬
ció i Pórtela Valladares,
bre deis costums queia va fer Arnau A darrera hoi a de la tarda han am-
de Montpesat a l'any 153Q. Es un voiam ! P"** la consulta els senyors Mat-
En data 16 de novembre del mateix
any 1272, es firmà la «Concòrdia o
Gomposicló de Josà», coneguda així
peí la part principat qoe hi va tenir en
Gallart de josà, Comenador de Tortosa
dintre l'orde dels Cavallers del Tem
ple i representant del «Maestre» de dita
orde, per Arsgó i C'^talunyi. Dita tran¬
sacció fou refusada per l'Orde del
Temple i per Ramon de Moneada, i
allavors en data 15 de maig de 1277, es
varen atorgar dos compromisos base de
la codificació del seu dret, la codificació
deKqoal es va encarregar als senyors a
que vàrem fer referència en nostre ante¬
rior treball al·ludit al començament.
Per encàrrec dels Magistrats de Tor¬
tosa i baix la direcció del Dr. Joan
Amic, es va imprimir una edició del lli¬
ça foli menor amb lletra caràcter gòiic-
aiemanya, i a continuació de dita obra
i baix l'epígraf «Extravagants del régi¬
men de Tortosa» conté la transcripció
de varis documents i entre ells:
Una bullia de Honori 111, per la qual
es confirmen llibertats d'aqueila ciutat,
concedides pel comte Ramon Beren¬
guer IV.
La Pragmàtica de Pere 111, donada a
23 de febrer de 1380.
Un privilegi donat pel dit Pere 111, a
23 de març de 1364.
La carta de població o «carta pobla»
donada pel comte Ramon Berenguer IV,
a 30 de novembre de 1449.
Et «Conseyí» del lyiestre Ramon de
Besuido (Besalú), sobre el fel de la
«Paeria».
Uaa sentència dictada pel Tribunal
de Tortosa a 7 de juny de 1346, esta¬
blint les regles que es devien observar
en les reclamacions dels salaris deven¬
gáis per les persones que arrendaven
e s seus serveis, etc.; quins docaments
tsnen el caràcter de disposicions de
Dret públic o polític, i aquest darrer
més que tot, un caràcter de Dret social.
Després del Decret de Felip V, de 16
de gener de 1716 anomenat de «Nova
Piania», continuaren subsistint les dis¬
posicions dei «Codi de Tortosa», en el
que l'esmentat decret i disposicions
posteriors de caràcter general, no ha¬
guessin derogat.
L'exposat fins ací, són diferents as¬
pectes de la situació jurídica de la ciu¬
tat de Tortosa, en l'àniic règim legal de
Catalunya, representatiu de la riquesa
amb que compta la H.stòria del nostre
Dre'; en altra ocasió farem referència
d'alguns altres privilegis propis d'altres
indrets, i també de nostra volguda cin¬
ta?.
Narcís Fiaquer i Rossell
Desembre de 1935.
tínez Barrio i Samper. Cal remarcar
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
qae aquest maií ampliaran també la
consulta els senyors Cambó que anirà
a Palau a les orze, Pórtela, Cirilo del
Rio, Hurlado i Oisorio i Gallardo.
Hom creu qut^deipréi d'aquesta am¬
pliació, hi haurà encàrrec; però no tin¬
dria res d'estrany que hom passés ona
bona pari de la tarda amb altres am¬
pliacions.
Cal remarcar que totes les persones
novament consultades s'han ratificat en
el que digueren anteriorment.
Durant tosa la tarda hi ha hagat en
l'ambient poT ic confusió, i els termes
de la crisi s'htn plantejat d'ona manera
molt crua. La majoria d'observadors
ha cregut qus només era possible, per a
solucionar-la, o un Govern per a dis-
so'dre les Corts, o un Govern majori¬
tari com l'anterior, o ampliat.
¿Cap a un Govern d'àmplia
base politica?
Et corresponsal a Madrid de «La
Vanguardia» diu:
«Se empieza a pensar, de consiguien¬
te, en que ya no hiy o^ra salida que ia
formación de un Gobierno de amplia
base política—no parlamentaria—, con
exclusión, probablemente, de la Ceda,
en el que entrarían desde el señor Mar-
tÍQfz Barrio al Bt ñor Martínez de Ve-
lasco, pasando, naturalmente, por la
«Lliga» y psr don Miguel Maura.
Este Gobierno se reputa probable
que lo presida el señor Pórtela Valla¬
dares, teniendo al señor Maura en Go¬
bernación, o bien al contrario, esto es,
que sea presidido por el señor Maura y
que el se ñ ir Pórtela Valladares ocupe
el minisíerio de la Paeria del Sol.
De todos modos, el encargado de
formar este Gobierno baria un requi-
rimlento a la Ceda, por si quería tener
en é! un representante, pero se consi¬
dera poco probable que, después de los
acuerdos de boy. Acción Popular acep¬
tase la invitación. La misión confiada a
este Gobierno huelga decir que no se¬
rla otra que la de restablecer en segui¬
da las garan:íts constitucionales y pre¬
parar ràpidament la consulla electoral.
La festa
de les modistetes
A mesara que s'apropa la Diada de
Santa Llúcia, ereix l'enlusiasme de les
gentils modistetes per a festejar solem¬
nement a la seva excelsa patrona.
L'«Assoclació de Modistes», d'una
anys establerta a ia nostra ciutat, i a ia
qual es deu la lloable iniciativa de ce¬
lebrar la diada de Santa Llúcia, hi vist
aquests darrers dies augmentar la seva
justificada popularitat, amb un gran
nombre de sol·licituds per ingreisar a
la seva Associació.
El programa complet de festes, que
ha organi zat aquesta Associació, es de¬
senvoluparà de la següent manera:
Demà, divendres, festivitat de Santa
Llúcia: A dos quarts d'una del migdia,
a l'església de Sants Anna dels Reve¬
rends PP. Escolapis, solemnial missa
en honor a la seva patrona. L'escolania
del Col·legi cantarà inspirats motets.
Resten convidades a assistir en
aquesta missa totes les modistes de nos¬
tra ciutat.
A les cinc de la tarda, es celebrarà en
el Saló de Festes de l'Hostal de Nostra
Dona de Montserrat, un exquisit lonx
de germanor.
Nit, a dos quarts de deu, en la mag¬
nífica Sala Cabanyes, grandiós esdeve¬
niment aríístic:
Primerament, destacats elements so¬
listes de i'Oifeó Maiaroní interpretaran
el següent selecte recital de cançons:
«Santa nit», de Borràs de Palau, pel jo¬
ve Rafael Bergt. «La Filadora», d'A¬
pel·les Mestres, per la senyoreta Rita
Ros. «El boa jutge», d'Apel·les Mestres,
pels nens Jordi lila i Isabel Boronat.
«Dubte», d'Apel'i'es Mestres, per la se¬
nyoreta Filomena Coll. «De bon matí»,
d'Apel·les Mestres, dúo per la senyore¬
ta Parés i el senyor Mataró, i «Rominç
de Santa Llúcia», de Toldrà, pel jove
Aureli Mataró.
Seguldamenljla companyia titular de
«Sala Cabanyes», que meresqué la mà¬
xima distinció del seu grup en el «Con¬
curs de Teatre Amateur de Catalunya«,
posarà en escena, amb tota dignitat ar¬
tística, ei celebrat drama «Rosa d'A¬
bril», del pulcre escriptor caiòüc Fran¬
cesc Bonaventura, i en el qual hi asso¬
leixen un ressonant triomf.
Aquest programa de festes fa preveu¬
re per l'entusiasme regnant, que obtin¬
drà un èxit rotund que superarà ais ob¬
tinguts en anys precedents.
TEATRES ICINEIIES
Cinema Modern
Programa per a avui dijous: «Ange¬
lina 0 el honor de un Brigadier», per
Rosita Diaz Gimeno; «Un par de de¬
tectives», per Edmund Lowe, Víctor
Mc. Laglen i Rose Ames; «Pala de palo
el pirata», film sonor de dibuixos ani¬
mats i «Elche» (Una simfonia de pal¬
meres), documental.
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En la Unió Gremial
Mataronina
Una conferència interessant
El prop ptssti diamenge, dia 8 de
deiembre, iingaé efecte la primera con-
ferëncla pública organ! zida per la «Jo-
venlQl» de la Unió Oremlal, de la sèrie
de conferències Insirnctlves 1 econòmi-
qaes qoe es proposa fer celebrar.
Aquesta primera dissertació fon en¬
comanada al doctor Bergós-Ribalta,
professor de la Facaltat de Medicina I
President de la Lliga Protectora de la
Població Civil contra els atacs de la
gnerra química, qui va tractar del tema
«La Querrá química i defensa de la po¬
blació cIviU.
Ocuparen la presidència el senyor
Antoni Beliavista, President de U. G.,
el comandant senyor Alvarez, en re¬
presentació del Coronel del B.è Regi¬
ment d'ArtilierIa I el senyor Antoni Na¬
varro, President de «Joventut», assistint
també a l'acte representacions de dife¬
rents entitats.
El senyor Navarro presentà al confe¬
renciant i aquest, molt eloqûentment i
amb dicció ràpida i fàcil, començà fent
un poc d'història de la guerra química
i en particular dels que es diuen gasos
asisiantff, els quals—diu—foren ja em¬
prats pela Romans en moites de llurs
conquestes, més tard s'empraren també
durant la Qaerra de les Creuades con¬
tra els moros, consistint els dits gasos
en fums provlnents del cremar fustes i
sofre, que en passar pel camp contrari
prodDïa els consegüents transtorna res¬
piratoris.
En l'època contemporània els aie-
oianys els empraren el dia 14 d'abril de
l'aiiy 1915, produint gran desconcert a
les files aliades que no s'ho esperaven.
El doctor Bergós-Ribalta explicà tot
seguit la naturalesa dels que hom diu
«gasos asfixiants», els quals, en molla
casos, no són tala gasos ni tampoc són
asfixiants, pròpiament parlant.
Expiica com es produeixen avui, quí¬
micament, els gasos, i detalla liurs
efectes sobre l'home.
Tot seguit paria dels medis de defen¬
sa I en particular de les caretes, exhi¬
bint-ne dues que té sobre la taula et
conferenciant.
Hi han caretes filtradores-segueix
dient—I caretes que es porten un dipò¬
sit d'oxigen. A les primeres se'is hl deu
LA NENA
Bellsolell í Vilella
mori el dia 7 del corrent a l'edat de 12 anys, confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus ifligllt: pares, Frederic i Antònia; germà, Joan Baptis-
ti; oncles 1 ties, cosins I família iota, en recordar els amics 1 cone¬
guts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es
serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima
es celebrarà demà divendres, dia 13, a tres quarts de deu, a la
eigléiia parroquial de Sant Joan I Sant Josep, actes de caritat pels
quais ets quedaran molt agraí s.
Ofici funeral a tres quarts de deu i seguidament la missa del perdó.
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canviar el filtre segons et gas que hl ha
a combatre; lón més indicades aquesies
per a la gent de la ciutat, particular¬
ment homes velis, dones i infants que
per als guerrers dei front. Per a aquests
éi més recomanable la careta amb di¬
pòsit d'oxigen, malgrat ésser méi pas
sada que la filtradora.
La defensa de la població civil éi
cosa que avui en dia preocupa a quasi
totes les nicions. A Polònia, especial¬
ment, fan proves cada tres mesos i el
ciutadà que no les observa se'l castiga
Bometent-io per breus moments a les
conseqüències del tòxic contra el qual
es devia defensar i no ho féu.
Diu que la millor arma de defensa
civil és combatre el pànic, puix en tota
catàstrofe és el pànic el que dóna més
víctimes. Així, per exemple, en ela tea¬
tres o cinemes quan hi ha algun sinis¬
tre sempre són més els que moren víc¬
times de la precipitació i confusió rég¬
nants que del foc. Es per això que en
moltes sales d'espectacles en els entre¬
actes es fa funcionar el teló d'acer de
l'escenari a fi i efecte que l'espectador
s'acostumi a la seva vista i no s'espanti
quan, arribat el cas de perill, es fes
aquell funcionar.
A Alemanya, a més d'instruir-se con¬
venientment a ia població, cada casa té
el seu cap de defensa contra ia guerra
química, el qual éa el responsable de la
defensa de tots ets hibitanis d'aquella
arribat l'atac químic.
El Govern francèi ha distribuït notes
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, I.®"" pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 20, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin .cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saner el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retraíar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
amb instruccions adequades per a la
defensa de la població en la guerra qui •
mica.
SegaidamenS l'orador s'estén sobre
els avisos d'aiarma, els quals els donen
els serveis d'aguait per mitjà de sirenes
0 per la ràdio o bé per,.senyals llumi¬
noses. Paria dels refugis, els que diu
poden ésser filtradors o aïllants I a més
tots deuen ésser subterranis pels mo¬
tius que enumera. Et sostre dels refugis
deu ésser oblicu col'iocal en un angle
de menys de 40 graus i de 3 a 4 metres
de gruix.
Diu que tothom deuria proveir-se
d'una careta, conservant-la a casa seva
1 inscrivint-hl les hores que ha estat
usada, a fi de saber sempre les que li
queden d'efectivitat. A més deuria apen^
dre's a respirar amb la careia, doncs
diu que quasi ningú dels presents hl
sabria respirar.
Insisteix, finalment, per a l'ensenyan¬
ça de la població civil educant-la en
l'úi de les caretes i en ia disciplina i
ordre de la defenia. Això, com ha dit,
es ft en varis ptïsqs per mitjà de notes
que fa circular el Ministeri de l'Lilerior
I a l'eecola per lliçons que reben els in¬
fants de boca de llura mestres.
Acaba, el doc.or Bergós-Riballa,
dient: doncs encara que el nostre po¬
ble no vol la guerra, basta que un altre
poble la vulgui, per a que n'hl hagi.
El conferenciant al finir la seva bri-
lanl I docamenladítsima peroració, fou
ovacionat per ta nombrosa concorrèn-
cla que emplenava la sala.
El senyor Beliavista digué uns mols
de remerciament a l'orador 1 als assis¬
tents.
Nota pregada
Sala Cabanyes davant les moltes pe¬
ticions que ja hi rebut, de localitats
pei a les primeres representacions dels
seus tan tradicionals com populars Pas¬
torets «L'Estel de Nazareth», que com
cada any s'iniclaran per Nadal, es veu
obligada a manifestar públicament, per
mitjà de la present nota, que fins la set¬
mana que ve no es posaran a la venda
les localitats per a les sis primeres re¬
presentacions d'aquests inimitables Pas¬
torets, d'una tan arrelada tradició mata¬
ronina.
En breu, s'anunciaran els dies i hores
de venda de localitats i les preferències
que es concedeixen als senyors abonats
I socir.
A l'ensems aprofita l'avinentesa per
assabentar a tothom de que enguany
encara s'hi han introdcït altres Innova¬
cions d'un sorprenent efecte teatral, f
artístic que augmenlarin, si cap, la seva
vàlua 1 el seu prestigi. A remarcar, en¬
tre altres, la nova i inspirada partitura
en diferents escenes, original del Direc¬




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Notes Relhdoaea
Divendres. — Santa L úcia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà con inuaran a l'església de
Santa Anna de PP. Escolapis, en sufra¬
gi de l'ànima de D.^ Ciara Vall·llobera
(a. C. 8.). Ma í, a dos quarts de 7, Expo¬
sició del Santíssim; a les 10, missa so¬
lemne. Tardi, a dos quarts de 7, Com-
pietef, Trist gi cantat. Meditació, Bene¬
dicció i Reserva
I Basilica parroquial de Santa MafUuTots els dies feiners missa cada mitja
; hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
I úliima a les 11. Al matí, a dos quarts de
I 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mia-
I sa conventual cantada. Al vespre, a les
I 7'15, rosari i visita al Santíssim. A les 8,
í novena de la Puríislma.
I Demà, festa de Santa Llúcia. Totes
f
I les misses es celebraran a l'altar major
I i seran cada miqa hora des de les 5'30
I a les 9 30; a les 10, missa solemne, can¬
tada per la capella de música de la Ba-
síiici; a les 11, 12 i 12'30, misses.
Aquesta última serà a intenció d'un
grup de modistes devotes de la Santa I
durant la missa la secció de nois de la
Acadèmia Musical Mariana i chor Par¬
roquial de la Basílica cantarà apropíala
motets. Al final de cada missa hi haurà
veneració de la relíquia de la Sania. AI
vespre, a les 8, començarà la novena
solemne a la Santa amb el cant dé Pa-
re-Nostres i els Oolgs i veneració de la
Llegiu el «Diari de JMataró» relíquia.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada
Coniscdli acoradi Frais limitais
Barcelona, 16 Mataró
CUNICA BINiat : BB. M. m
Odontòleg municipal i de l'Aiiança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomatoiogia de mospitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Aiudant de la Ciínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte delOal ide3a5
Dimecres de 5 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
0E iMATAKO 3
Dr. R. Oculisía
AJUDANT DBL DOCTOR > API3R30NNB DB PAR13
MATABÔ BARCELONA
Sui Afutf. 88 Provcnça, 188,1 «>-éíhfri AHUMa 1 UMvalvIíai
DbMcm, á« 11 a 1. DtoMbles, de 8 a 7 D«%«71artfa
TBLBPON 78884
Pandtfpáa HieSaníioan i Sanijoitp.
Toti tlB diet feiners, tsiíii cada inii-
}â borà, dit dt dds qaàtli de 7 a let 9.
Vli0ré, % lèl t, rët de lit qñatvnta AVe-
marjet II Angelot.
Demà, a dos qoarts de 8, exercici del
dn 13, dedicat a Sant Antoni de Fà-
dtlÉ. Tarda, a Ici 6, Via^GrOcIs.
Les obrerei de l'art de l'Igtollk bblè-
qdiaran la teva èxcerta I^àiròba Sinta
Llúcia amb els coites segûenti: A dot
qdàMs de 7, miita de còmúnld general;
a les 9, dfici solemne, a càrrec de l'Ad-
mlnlitracld; a let 11, úlllma mista.
Església de Èanta Ànna de PP. Es^
eótapís.—Tota els dies felneri, mittet
cada mitja hora dei de dot qoarts dè lis
flnt a dos qoarts de nob. À dói qoarit
de 9, ibista en tofrtgi de D. join Mtr-
tíàèz í[a. G. t.).
A dos qoarit de 1, let «moditfeiet»
celebraran la festa de la leva Patrona,
Santa Llúcia, amb ona mista, dorant la
k|oal l'EtCòlabla del Gol'legl cantarà et>
collltí motets.
ëÂVÂNVS
de qualtlat a pfeus reduYts










G TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
EiCOles Pies de ààataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 desembre 1035
Hores d'obtervacló: 8 matí - 4 tarda
Aitora llegldai 758 6 -756 5
Temperatora: 7 3 8 2
Alt. redoïda; 757 9 -755 8









Velocitat segons: 4 5—3 5
Anemòmètre: 603
Recorregot: 288
I Glisse: Gl — Ci




Cstàt del cel: S - S





Fa una colla de dies que en el Sàló
de Sessions de í'Àjuniameni hi ha iota
una restúllera de llisies del Cens Elec¬
toral, esperant que els ciutadans, en ús
à'un dret ben Uegittm i àdhuc íitdecii-
nable, comprovin si hi són o ho indo-
sos.
Billes disposicions oficials no varien,
el termini fixat oer a poder presentar
les oportunes reclamacions expira el
pròxim dia 20. Cal recordar, doncs,
que aquest termini és breu i que, un
cop passat, serà endebades tot quant es
faci per a tenir vot en les eleccions que
puguin celebrar se en un període de dos
anys.
Es obligació de lois eis electors fer
aquesra comprovació, peró d'una mo'
nero especial és convenient no oblidar-
ho els que han entrat ja en l'edat de
votar i encara no han pogut cumplir
mai aquest dret i deute ciutadà. La ma¬
joria d'aquests nous electors, per les de¬
ficiències que sigui, no hi són pas in-
closos. I seria ben lamentable que per
I Ignorància o per mandra, no poguessin
i prendre part en la lluita electoralpròxi-
! ma que tard o d hora ha de venir. Per
I eviírr se una petita molèstia avui s'ex-I
f posen indefugiblement a que demà es
I ptquin el cap en veure que amb el seu
vot podien influir a que la balança elec¬
toral es decantés a un cantó o a un al
tre. Recordem només que el pes de ca¬
da plat d'aquestes balances és bastant










P. BARBOSA. - Telèfon 212
Avoi i'Ésport CIcíisfa Malarorí cele>
brarà reantó general extraordinària, a
dos quarts de volt de la vetlla de pri¬
mera coiivoctiòria f a les noa de sego¬
na, en el seo estatge, Meicíor de Palto,
número 8, per s tractar del següent or¬
dre del dia: Lectora de l'acfa anlerior;
lectora i aprovació dels nos Estatals;
festes de l'aniversari; precs i pregantes.
AYí s
La Junta de la Germàndat antiga de Sant Antoni Abat, posa
en coneixement de tothom, que s'ha extraviat un talonari de cent
participacions del n.* 6.497 ^ Nadsd corresponents als nú¬
meros 3 20Ï a 3-300, els quals queden, per tant,Ainil*l»ts*
Mataró 11 de dëSeàibre de 1936.
Marcel·lí Ibllbre
ImmiUorable S^ei d'autos taxi de srran luxe, per çasametds,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon ZOO
Diari catòlic català
Liégiu-lo i propagueu-lo
Aqocst matí ban apnregol completa-
mént trencades les plsqaes del nom del
carrer de Santa Marta, recentment col-
locides fen iObsiltoció del nom de Pau
Iglesias, qoe fon posat per l'Ajoniaiment
feiqaerrà-Bocl·Ilsta, després de la pro*
Ctamació de la República.
El nom de Santa Marta és el tradicio¬
nal d'aqüell carrer i recèbtment l'btvia
reposat a petició del veïnat I els pro¬
pietaris d'aqoell csrrer, segninl els trà¬
mits reglamentafls.
MANENT
Cuba, 58 - Amadeo Vives, 1
Drogues - Golors - Vernissos
Pintures — Preat Umitidíssims
Han estst contractais per a ans festi¬
vals a Bez'èrs (Pyr. Or.) l'orqaestrina
«Els Verds», i els artistes toca s senyors
Antoni DItz I Josep Cirbotteil.
El proper dissabte, a la nit, l'Adora¬
ció Noctorna al Sanilisim Sagrament,
celebrarà a la parroquial de Sant Josep
li seva Vetlla regtimeníària mensoil. ï
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS EGONÒMIGS
ROURE Rambla 34
L'Asioclicló Poii-Escotar de Santa
Isabel, establerta al Casal de l'Obrera
(Corns), el proper diumenge, dia 15 del
corrent, celebrarà una festa a honor de
Santa Isabel i Ssnfa Cecília I com a
propaganda dels ideals de la Pòst-Es-
colar, dè Fa Muioàlitat Milérnal I de la
Glisse de cant 1 Coneorios d'enguany.
El ma i, a tes se', es celebrarà Missa
cantada i Comunió general, 1 a la farda,
a dos quarts de sis, Sessió solemne es¬
colar.
Es farà una capta per ais cabassets de
Nadal.
—Ens pliu comunicar als pessebris¬
tes que la Cirtoja de Sevilla ja té feta
l'exposició de Igores, Naixements, ca¬
ses, grups i demés objectes per a pet-
sebrei.
Engoiny l'assortiment és moll supe¬
rior als anys anteriors, ai revés dels
preus que és pol dir que cada any són
ínés rebaixats.
Al Concurs perlodísiic organitzat per
l'Assoclicló de Is Premis de Sabadell,
obtingué l'accèssit si Premi d'Amïcs
del Teatre ¿^'aquella Ciutat, el núm. 20:
«Tal dia farà un any»; lema: «Per drà-
mes estem», lainel que n'és autor el
nostre company de premsa i secretari
de l'Associació de Premsa de Mataró,
senyor Francesc Esccrpanter Forts, a
qui felicifèm.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 249.794 ptes. 15 ets. procedents
de 275 imposicions.
S'han retornat 280.165 ptes. 01 ets. a
petició de 255 interessats.
Mataró, 8 de desembre de 1935.
El Director de torn,
Antoni Fàbregas
M. Yalliiiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-M«tar6-Ttlèl«x 284
Hêfeê ëê éeupaîx: DêÎO m î iê 4 tif
Dfftoòfes, étíO él
Intervé subseripelens a emlsslèns I
comóra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'êfacSes. Llègf-
tlmaeid mcreanüls, de feontraetes ntc.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsit: Ptes. 51.355'500'·—
Fons de reserva: Ptes.67.021.926'17
Sucursal de Màtaró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CA TALUNYA: Barceiona, Lleida, Tamgoaa, Balaguer, Borgea Blantfoea,Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Sanin Coloma de QuC'
ratt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucoraals i agències a la Península 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cahes de lloguer
Consultes grstoites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borst
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres^,
girs, cr èdUs d'acceptscló, etc., etc.
DIARI DE MATARÓ
Informació del dia




Al jntjat de Oairdia be estat presen¬
tada ona denúncia d'on fet ocorregat a
an Bane d'aqnesta clntat.
' A mig matf s'bin presentat al Banc
Çomercijsl de prop la Plaça de Palan
dos descbnegnts; an d'eils s'bi qnedat
a la porta i l'altre amb la cara tapada
ft'ba dirigit al caiier demanant-li el di¬
ner. Él caixer s'ba resistit i alesbores el
malfactor bi agafat el diner qne bl ba-
via en on cabasset. La quantitat robada
ascendia a 105 pessetes.
Els desconeguts ban fugit empaitats
pels empleats.
Del succés ocorregut
nl Passeig de Gràcia
EI Jutjat n.** 6 que és l'encarregat de
l'instrucció del sumari pels fets ocorre¬
guts al Passeig de Qràcia ba practicat
una inspecció ocular ai lloc del succés
aixecant els plànols corresponents.
Davant del jutge ba prestat declara¬
ció un testimoni ei qual ba explicat que
va veure com els malfactors descendien
per les escales del parador dirigint-se a
ta andana. Ha declarat que no va veure
ai els atracadors desarmaven ei guàrdia
d'aquella estació.
Sensible accident del treball
A bord del vaixell tAiba Julia» ba
ocorregut un sensible accident a con¬
seqüència del qual ba mort un obrer,
resultant altres dos ferits.
A U bodega del vaixell tres obrers es
dedieaven a traslladar una caldera la
qual en éaser a certa alçada s'ba des¬
prés arreplegant a sola els 1res obrers.
Un d'ells ba mort a conseqüència de
les ferides rebudes; els altres dos ban
resultat ferits i a un d'ells li ba estat ne¬
cessari l'ampulament d'una cama.
Consell de guerra
A dependències militars s'ba celebrat
un consell de guerra contra el soldat
del se!è Regiment d'Artilleria, Antoni
Boscb i el paisà Enric Sancbis, els quais
aegons l'apunlamenl es dedicaven a ro¬
bar del quarter, maletes i altres efectes.
El soldat ba estat condemnat a sis
mesos i un dia de presó, i el paieà a un
any, un mes i 11 dies.
Una denúncia
Un lletrat d'aquesta ciutat ba denun¬
ciat a la Prefectura de policia, que tro-
bant-se absent del seu domicili s'bi ba
presentat un desconegut manifestant
que havia de practicar unes investiga¬
cions a la casa. La muller del denun¬
ciant s'ba oposat a la pretensió del des¬
conegui ei qual ba anunciat que torna¬
ria aquesta tardi.
A parer del denunciant es tracta d'un
iladregot que volia aprofitar la seva ab¬
sència.
Els efectes de Palcohol
Aquesta matinada ai carrer del Qd
ba estat deiingut Antoni Llamas, afiliat
a Acció Ciutada, que acompanyat d'una
dons, empunyava una pisiola amena¬
çant eia tranzeunts.
S'ba comprovat amb ei carnet que
portava que era membre d'Acció Ciu- i
iidana i tenia la llicència d'ús d'armes.
E!a fg n's que ban practicat la de¬
tenció ban manifestat que el Llamas es¬
tava sola els efectes de l'alcobol.
La dona ba estat alliberada per no
resultar cap càrrec contra ella.
El Gdvern de la Generalitat a Lleida
Avui, a les vuit del matf, ba sortit eap
a Lleida el sedyor Villaionga acompa¬
nyat de tots ell consellers, llevat del
conseller del Treball que es troba a
Madrid.
Ei Govern de Catalunya ba arribat a
Lleida a les onze, traslladant-se a la Co¬
missaria de ia Generalitat on ba estat
rebut pei Comissari i l'alt personal.
Ei Comissari ba donat la benvinguda
al Governador general i ais consellers,
fent vots per a que l'actuació del Go¬
vern de Catalunya sigui profitosa pels
Interessos de les terres lleidatanes.
Ei senyor Villaionga en nom de tot
ei Govern ba contestat agraint les pro¬
vea d'afecte.
La reunió del Consell començarà a
les quatre de ta tarda.
Sentència que passa al Suprem
La sentència dictada psi Consell de
Guerra que jutjà els processats pels
feta de Cambrtis ba es at dissentida per
l'Auditor, motiu pel qual aquella sen¬
tència ba paisat a estudi del Tribunal
Suprem.
La crisi de Madrid
En les penyes i en els centres polí¬
tics, avui, com abir, ban continuat els
comentaris referents a la tramitació i
Incidències de ia crisi. Els comentaris
ban estat vius en rebre's ia notícia de
que bavia estat confiat l'encàrrec de
formar Govern al senyor Miquel Mau¬
ra.




La tramitació de la crisi
Desorientació
Srguelx regnant ia major desorienta¬
ció sobre la sortida de la crisi. L'opinió
més estesa és que es tractaria de formar
un Govern presidit pel senyor Pórtela
Valladares, agrupant el nombre de par¬
tits necessari per a que tingui majoria a
les Corts. També podria ésser que in¬
tentés això ei senyor Cbapaprleta.
La idea de dissolució troba segons
sembla dificultats. Es creu que a pri¬
meres hores de ia tarda es sabrà la per¬
sona a qui el President ba encarregat la
formació del Govern.
Continua l'ampliació de consultes.-
La del senyor Cambó
fA les onze del malí seguiren les con¬sultes. El primer en acudir a Palau fou
i ei senyor Cambó, on estigué durant
I uns vint minuts. En sortir digué als pe-
, riodistes:
] No porto noia. Diré el mateix que
l ablr digueren els que ampliaren la seva
i consulta. Manifestà que havia ratificat
I ia seva. Però jo els afegiré, digué, que
I en ei meu cas això és rigorosament
i cert.
I En aquest moment està a Palau el se-
t nyor Pórtela Valladares.
tarda
Lcsidels senyorsjPortela Valladares,
Hartado i Ossorio 1 Gallardo
En sortir ei senyor Pórtela Vallada¬
res del despatx de S. E. ba dit als perio¬
distes que s'bavia ratificat en tot el que
havia aconsellat en la primera consulta
El senyor Amadeu Hurtado, que ba
estat ei consultat després del senyor
Pórtela, també bi dit alS periodistes
que bavia repetit ai senyor Alcalà Za¬
mora ei mateix que ia primera vegada
que va ésser cridat.
El consultat a continuació ba estat ei
senyor Ossorio i Giiiardo.
En sortir de donar al President l^am-
piiació de la seva consulta, els repòrters
11 ban preguntat sl es ratificava en la
seva primera consulta.
Et senyor Oisorio ba respost que bo
ratificava, aprovava, sumava i si conve¬
nia bo multiplicava.
Ei darrer consultat ba estat el senyor
Cirii del Rio, ei qual ba dit ala perio-
disles que bavia ratificat la seva prime¬
ra consulta. Ha afegit que ell seria el
darrer consultat i que probablement el
primer que fos cridat a Palau seria
l'encarregat de formar Govern.
El senyor Miquel Maura a Palau
A un quart de dues arribava a Pa¬
lau ei cap del partit conservador se¬
nyor Miquel Miura.
Abans d'entrar s'ba limitat a dir que
bavia estat cridat per S. E.
El senyor Maura
encarregat de formar Govern
A les dues en punt ba sortit ei se¬
nyor Miquel Miura del despatx de S. E.
Ha dit als periodistes que ei Cap de
l'Estat li bsvia encarregat format Go¬
vern i que anava a formar-io.
Ha afegit que anava a començar lot
seguit les gestions, però els pregava
que no intentessin seguir-io, perquè
desapareixeria I no el trobarien. A les
cinc de ia tarda podran venir ai meu
despaix i eia donaré compte del resultat
de les gestions.
Dues notes del President
de la República
Han estat facilitades a la premsa dues
notes del President de la República en
les quals ei senyor Alcalà Zamora ex¬
posa les raons de l'orientació seguida
per a solucionar ia crisi.
Li primera es refereix a l'encàrrec
confiat al senyor Martínez de Velasco,
però que no bavia estat feta pública; en
ella s'exposa l'antecedent de ia crisi i es
fa l'bistòria, advertiment i consells do¬
nats per S. E. en formar-se els anteriors
Governs.
La segona nota, després de referir-se
al fracàs de les gestions fetes pei se¬
nyor Martínez de Velasco, I ia necessi¬
tat de ia formació d'un Govern que re-
co'zaní-se en els partits de centre, allu¬
nyats de tots els extremismes, pugui
realüzir una política de conciliació.
Desorientació
Amb l'encàrrec rebut pel senyor Mau¬
ri, i'expcctacló i apassionament per ia
solució de ia crisi ba arribat al punt
màxim.
À primeres bores de la tarda born ig¬
nora l'actitud que adoptaran els partits.
També s'ignora l'extensió que intenta
donar el senyor Maura al Govern |i les
condicions que ii ba posat ei Cap de
l'Estat, ja que costa bon xic destriar les
intencions d'squest entre l'entravessada
sintavi de les notes facilitades.
Hom creu que el senyor Maura fra¬
cassarà en intentar formar un Govern
que pugui comptar majoria en l'actual
Parlament i que per aquest cas ja
compta el cap del partit conservador




LONDRES, 12. — Set diputats que
pertanyen :a la majoria ban présentai
una moció a ia Cambra condemnant
€lot pia de solució del conflicte Italo-
etiòpic que oblidés l'obligació que plan¬
teja a la Gran Bretanya ei compliment
del Pacte, com seria fer a l'agrenor
concessions Importants després de rea¬
litzada l'agressió i que abans s'bavia
negat a obtenirmitjançant nq^ociaclons
pacífiques.»
DJIBOUTI, 12.—En les regions de
Desale t Aussa, l'aviació italiana conti¬
nua mostrant-se molt activa procedint
a treure fotografies per a l'establiment
de cartes geogràfiques i bombtrdejani
tota concentració de tropes etiòpiques.
Se sap que Yayu, suiían de Aussa,
rebé la visita del ras Emerun, negant-se,
malgrat d'baver-se-li ofert fusells en
abundància, a passar-se ai costat dels
Italians.
El tràfec pei ferrocarril continua pres¬
tant-se normalment i des de Herrar l'ex-
poriació de cafès 1 pells es fa com en
temps normals. Les autoritats etiòpi¬
ques tracten de procurar se diners aug¬
mentant ei seu intercanvi comercial
amb els mercats estrangers.
GINEBRA, 12. — Ei Président del
Consell francès, senyor Lavai, ba arri¬
bat aquest matf en companyia dels se¬
nyors Eden i Madariaga. Els tres s'en¬
trevistaran aquest matí amb ei Presi¬
dent del Comitè de Coordinació per a
les sancions, senyor De Vasconcellos,
amb Kemat Hasnu, representant de
Turquia I Komasniíki, representant de
Po'.ònia. Per a aquest matf no es t
anunciada cap reunió oficial.
Ei Comitè dels 18 està convocat per
a reunir-se a les 4 b. 15 m. d'aquesta
tarda.
ADDIS ABEBA, 12.—Ei correspon¬
sal de i'Agència Hsvas ba oogut obte¬
nir unes declaracions del Nsgus sobre
el projecte de pau elaborat per França
1 Anglaterra.
En aquestes declaracions l'empera¬
dor dlgoé terminaniment que ni eti ni
ei seu país bo acceptaran.
SccciO llniyËiMvr»
Cntltaaclnna ia Baracl·iaiai ils i'nvsd
lacilltaiat pal aorraiir ia ^aasart
aqaaala piaga, ñ, VaJIaaJtr—ülS^leis 19
mmâk
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P. C. Transvanal 18'75
Darrera hora
Noticia local
Aquesta tarda ba començat la prime¬
ra tanda de subhastes de liocs del nou
mercat. Com sia que la tasca és molt
lenta, a l'bora de tancar l'edicló, solt
s'bavien adjudicat deu tiocs correspo¬
nents als de primera i segona classe,
per un total de pessetes 26.931; és a dir,,
a un promig de 2,500 pessetes.




A VILASSAR DE MAR
Vilassar de Mar, 2
Vilassar de Dalt, 2
El parût de fatbol jagat el prop-pas-
sat diamenge en el camp del Vilassar
de Mar, entre el titalar 1 el C. E. Vilas¬
sar de Dalt, corresponent al torneig
Amateur, ha constltoït un esdeveniment
molt interessant.
Ei vistós joc desenvolupat pels juga¬
dors del C. E. Vilassar de Dalt consll'
iuí una remarcable lliçó.
La sort va mostrar-se molt magnàni¬
ma pel Vilassar de Mar. Cal afegir*bi
la pèssima actuació de i'àcbitre que va
anar, quasi durant tot el partit, comple¬
tament desconcertat.
A la primera part el domini fou al¬
tern. Les defenses actuaren amb encert
aclarint segures i tallant perilloses avan¬
çades. En una d'elles, portada a cap
per tota la davantera del Vilassar de
Dalt, burlà ta defensa contrària 1 Cisa
d'una bona jugida marcà el primer gol.
Ais 3 minuts de joc l'interior esquer¬
ra del Vilassar de Mar es fa amb la pi¬
lota i és objecte d'un «foold> per part
de Puig 1. L'àrbitre mana tirar freek<k i
el mateix jugador d'un xut que passa
fregant el travesser fa l'empat.
Àl cap de 25 minuts de joc el davan¬
ter Centre del Vilassar de Mar recull la
pilota j xuta a go'; el porter l'esperava
ben col'locat, pet ò ona intervenció des¬
graciada de Torrents no feu sinó mar¬
car a la seva pròpia porta.
Amb el resultat de 2 ala favor del
Vilassar de Mar acabà la primera part.
La segona part fon de complert do¬
mini del Vilassar de DaP. El Vilassar de
Mar jogà Incorrectament sense que l'àr¬
bitre bo eviíés. Fallaven tres minuts per
acabar el partit, quan Curell centrà 1
iLladó en posició Inversemblant d'ona
capclnada marcà el segon go!. Enorme
deslt'iuató a Vilassar de Mar i entusias¬
me IndescriptibI: a Vilassar de Dalt.
Amb el resultat de 2 a 2 acabà l'en¬
contre. .
El Vilassar de Dalt estigué fluix xu¬
tant a gol i això fou causa que en el se¬
gon temps el marcador no funcionés
més al seu favor, a més de que l'àrbitre
tolerà ei joc brut.
Et C. E. Vilassar de Dalt presentà el
següent equip: Servat, Planas, Braga-
rolas, Piella, Lladó, Torrents, Curell,
Prats, Cisa, Puig 1 i Puig II.
El tercet defensiu actuà amb encert
especialment Planas. A la rallia mitja
Piella destruí molt joc contrari i feu
passades precises. LUdó 1 Torrents el
segueixen en mèrits. Curell fou el mi¬
llor de la davantera. Cada centrada era
una jugada perillosa.—V. P.
Escacs
A la Penya Unltex
Avui, a lea 9 de la vetlla, a l'esfatge
Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Piera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependencia adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
social de la Penya Uallex (Bar Penln-
aalar) ea celebrarà ona vetllada d'escaci
entre la Penya Uditex i la Penya Soler.
Com recordaran els aficionats d'aqaest
esport la setmana passada ja jagaren
les esmentades penyes 1 en sortiren
gaanyadors els representants de la Pe¬
nya Soler per 7 a 5.




Ei nostre parllcalar amic l'excampió
d'Eapanya senyor Josep Teixidó passa
per la pena d'haver perdat a la seva
mare, traspassada el passat dlllans (e.
p. d.). A ell I a la seva família el nostre
sincer pèsam.
Notes de Sala Teixidó
El passat dissabte a i'irli Patk de
Barcelona acunaren ela petiis Ribas I 01-
ménez, efeciaant dos bons combats. El
primer fen ma'x noi amb Padró, fint-
liala en el darrer campionat, 1 Olmenez
obligà a abandonar a la segona represa
al dar Rodrígarz. Bertran, després de
on bonic combat portat a tot tren.ialla-
ren matx nal en la seva llalta amb Pro¬
vinciales, decisió que fou molt protes¬
tada I la Premsa també ha reconegut
que Bertran, que s'està obrint camí, me¬
reixia la decisió.
—La Sala Teixidó segueix oberla a
les hores de cosium.





Persona competent en finances, rea-
11 z« operacions que permetin refer-se
de les pèrdues sofertes en tota classe
de valors. Visiteu me, no cobro consul¬
ta.
Despa'x de 11 a 1 i de 4 a 8.—Bruch,
27, eti. 1.®—Barcelona.
Especialitat en el peix fresc
Llsgost» i pollastre a l'ast i la listi del píblit
Servei per coberts i a la carta
ESGUDILLERS, 14158 metras da la Rambla
BARCELONA
Venc Solar
I edificat amb parets mestres propi per a
construir un baix, molt de sol, pessetes
j 15.000, situat a la Ronda de Prim.
I Raó: Rondi de Prim, 1.—-Mataró.
I Venc
màquina d'escrture marca «Noisselles»,





Demaneu-lo en Cafès, Bars, cColmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME;
Milâns, 22 » Joan Re^i - Matar*
EN TRASPASSOS
de negocis l'UNlC que ell efeetua nstr
rapidesa
SANJUAN
Hospital, 42, etl. 1.® - Telèfon 2129Z
BARCELONA
QUEVIURES
pas mercat Sta. Catarina, calaix 35 da¬
ros, lloguer bsrat, dono a tota prova.
Fruites i Verdures
• Qràeia, lloguer 17 ds., 3 habllacioni.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.® Barceloot
Bar al Paralel
calaix 35 duros, 20 sols copeig, 4 habi¬
tacions, traspasso en 3.000 duros
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.®-Barcelona
FLECA
pasta 20 siques semana, venda lot lan-
lell, lloguer 25 duros.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. l.*'Barcelona
Tintoreria i Taller
a Qtàcia, maquinària moderna, pro¬
dueix 8.000 ns. anuals.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.® Bireelona
BAR "LIMONADA"
prop Port, calaix 40 duros, formosa
Inslal'lació, 35.C00 pfes., a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.® Barcelona
Polleria i Ous
calaix 35 duroa dia, a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.® Barcelona
Llegums cuits
cou 100 q. dia en sec, lloguer barat.
fàcil pagament, 3 habitacions.
Sinjuan, Hospital, 42, ell. 1.® Barcelona
•'Tostadero"
calaix 25 duros dit, dono a prova
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.*-Barcelona
Peluquería Sres.
molt cèntrica, caixa 400 pessetes sema¬
na, 5 tocadors, lloguer barat.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.®-Barcelona
Queviures a Badalona
calaix 30 duros dia, lloguer 15 ds. amb
htbitscló, preu 7.000 pessetes.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1.® Barcelona
Bodega a Sant Martí
calaix 15 d«., lloguer 23, 3 habllacioni.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1.® Barcelona
Pesca salada
la millor de Sant Martí, calaix 35 duros
dia, lloguer 22, 3 habitacions. Ocasió.
Sanjuan, Hospital, 42, etl, l.®-Barcelona
Bar Copeig
Eixampla, calaix 35 ds., 3 habltaciona.
lloguer btrat, xamft'à 2 portes.
Sanjutn, Hospital, 42, etl. l.®>Barcelona
QUEVIURES
Eiximpla, calaix 45 ds.. 3 habitacions.










Estalvien tant perqué donen fins un 20 % rnés
de llum sens més dispendi. Amb més i millor
llum defensen els seus ulls de la miopia pre¬
matura. Cada bombeta
D
de Moble espiral, porta marcada la séva llum amb M/^calumens.
OSRAM, Apartado 2S1, Madrid
Enviïn - me gratuïtament






Es necessiten IIEVBH•gents actiai vsndi i ptrtlcnlars, bon
rndlmeDt, .isample ttell. Piesentar-ic !
deüi l. I Informarà: Sr. Sobrino, Hotel Mont-
Avinguda de la República, 123 125, . serrat— Malaró — Tota els dies fsloers
bilaoi 1.* I de 7 a 9 de la tarda.
Venc a Sardanyola
ona casa I terreny d'ona exleniló de
1.300 metres qaadra's. Aigna de pro
pietat.
D.rigir se a Rtera, 9.—Mataró.




amb la segaretat de qae la voitr»
visita 01 serà profitosa.
Compra*venda de Inqaes, rústegae»
1 urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relaclonade»
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastar#
per posaf'vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 t 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre II trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3|Santiaga
Rusiñoi, 1 Havana, 2i Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 S«nt Antoni, 3¡ Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Csplanada*^
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 WifredOp
1 Ifern, I Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaqalm, 1 Cuba, 3 Mercè, does de
lles clau en mà, 2 Sant Cogit, 1 bats
Ronda amb qaarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes I
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oportonltal: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
291 31.
Altra oportonltal: 2 iraspasios al vol¬
tant la pl»ç;t de Cob», I altres en el cen-
trede Mataró, tnc'úi ana Confiteria, »
preas redcí s.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
s 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.




presenta els nous aparells ———=
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores] i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 361
Facilitats de pagament : Taller de reparaclens d'aparells de totes marques : Lloguer d'iqstal'laoions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera, 20 I^\TARÓ Telèfon 361
